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摘要:本文将丙烯酸基磁流体均匀分散到苯乙烯单体中，采用分散聚合法制备出了适于构建液相芯片微球载
体的单分散性微米级磁性微球。考察了丙烯酸基磁流体预处理时间、加料顺序和单体量对微球形貌和粒径分
布的影响及其条件优化。扫描电镜( SEM) 显示磁性微球平均粒径为 7. 77 μm，具有良好的单分散性( 多分散
指数 PDI 为 1. 03) ，并且表面光滑致密; 用超导量子干涉磁强计测量了 Fe3O4 纳米粒子的磁化曲线; 用红外光
谱( FT-IR) 和热失重( TG) 方法表征了磁性微球的化学结构及 Fe3O4 含量。
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Preparation of polystyrene magnetic microspheres for liquid chips
by dispersion polymerization
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Abstract: We present an approach of synthesizing magnetic polystyrene complex microspheres by a facile dispersion polymeriza-
tion. Monodisperse magnetic polystyrene microspheres，appropriate to construct liquid chip carriers，were prepared via dispersion
polymerization by dispersing pre-treated acrylic acid-based magnetic fluid in styrene. The effects of synthetic conditions such as pre-
treatment time of acrylic acid-based magnetic fluid，feeding sequence and amount of styrene monomer on particles’conformation and
their size distribution have been investigated，and parameters were further optimized accordingly. SEM results indicate that the mag-
netic microspheres have an average diameter of 7. 77 μm with excellent monodispersity( PDI 1. 03 ) and smooth and compact sur-
faces. Magnetization curve of Fe3O4 nanoparticles was obtained using superconducting quantum magnetometer. Chemical structures
and content of magnetic Fe3O4 of the microspheres were characterized and analyzed using FT-IR and TGA methods.
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泛应用于核酸
［1，2］、蛋白质和多肽［3］、细胞［4-6］及其
他生 物 活 性 分 子
［7］























烯( St) 和 N-异丙基丙烯酰胺 ( N-isopropylacrylam-
ide，NIPAM) 共聚制备得到具有热敏特性的 PSNN
高分子磁性微球。用该方法制得的磁性微球粒径
分布较宽，在 5-35 μm 之间，表面较为粗糙。Liu et
al［16，17］在水基磁流体存在下，采用分散聚合法，分
别以 St /NH2-PEO-AA 和 St /PEO-VB 为共聚单体
制备得到 P( St-MPEO) 磁性复合微球，微球表面较
为致密但是粒径分布宽，分别为 5-80μm 和 5-100
μm。Zeng［18］报道了一种分散聚合法制备磁性微
球的方法，该方法以共沉淀法制备的 PEG 修饰的
Fe3O4 为磁性体，以 St 和 AA 为共聚单体，采用
PEG 作为稳定剂。所得微球粒径分布较窄，但平
均粒径较小，为 2 μm，且表面分布孔洞。Zhang et
al［19］利用分散聚合法制备了高磁含量( 72% ) 的 P
( St – GMA) 磁球，但微球表面粗糙，粒径较小，约











微米级 P ( St-AA) 磁性微球。详细探讨了预聚时
间、加料顺序及单体用量等参数对微球形貌及粒




乙酰丙酮铁( Fe( acac) 3，98%，aladdin 试剂) ;
油酸 ( AR，国 药 化 学 试 剂 有 限 公 司 ) ; 油 胺 ( 80-
90%，西陇化工股份有限公司) ; 苯甲醇( AR，西陇
化工股份有限公司) ; 苯乙烯( St，CR，西陇化工股
份有限公司，减压蒸馏后使用) ; 丙烯酸( AA，CR，
西陇化工股份有限公司，减压蒸馏后使用) ; 聚乙




1. 2. 1 Fe3O4 磁性纳米粒子制备:以 Fe ( acac ) 3
为铁源，采用前驱体热分解法制备。将 1 mmol Fe





1. 2. 2 单分散聚苯乙烯磁性微球制备:微米级单
分散聚苯乙烯磁性微球通过分散聚合法合成。聚
合反应在装有机械搅拌、回流冷凝管、氮气管的
250 mL 圆底四口烧瓶中进行。1. 0 g PVP 溶解于
23. 1 mL 醇水溶液 ( VEtOH /VH2O = 10: 1 ) 中。0. 1 g
Fe3O4 磁性粒子完全分散到 1 mL AA 中 25 ℃放置
1 h，即得到丙烯酸基磁流体，加入 0. 1 g AIBN 和
10 g St，混匀后，加入到 PVP 的醇水溶液中，超声
分散 10 min，升温至 70 ℃引发聚合。匀速搅拌反





采用 X 射线衍射仪( X＇pert PRO，荷兰帕纳科
公司) 测 Fe3O4 粉末的物相; 采用透射电子显微镜
405
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Quantum Design 公司) 测量 Fe3O4 纳米粒子的磁化
曲线以考察其磁特性; 采用红外分析仪 ( Nicolet
Avatar 330，美国赛墨飞世尔科技) 对磁性粒子和
磁性复合微球进行红外测试。采用热重分析仪




2. 1. 1 丙烯酸(AA) 处理 Fe3O4 纳米粒子对磁性
复合微球粒径的影响
AA 基磁流体的预聚时间对于磁性复合物的
稳定剂有着重要的影响。利用 AA 分散 Fe3O4 纳















为 30、60、90 和 120 min 时、制备得到的磁球平均
粒径及多分散指数 PDI，结果如表 1 所示。当预聚












Table 1 Effect of pretreatment time on size and size
distribution of magnetic microspheres
预处理时间( Min) 平均粒径 Dn 多分散指数( PDI)
30 12. 89 1. 22
60 10. 55 1. 04
90 2. 47 1. 20
120 — —





























他因素不变，单体分别控制在 10 g，8 g 和 6 g，考
察微球的性能，结果如表 2 所示。当单体用量为 6
505
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析出。当单体用量为 10 g 及 8 g 时，所得乳液为
棕色，所得微球形貌较好，其中单体用量为 8 g 时，
制备得到的磁性复合微球形貌规整，粒径均一，平
均粒径为 7. 77 μm，PDI 为 1. 03。
表 2 单体用量对粒径及粒径分布的影响
Table 2 Effect of monomer on size and size distribution
of magnetic microspheres
单体用量( g) 平均粒径 Dn 多分散指数 PDI
10 10. 55 1. 04
8 7. 77 1. 03
6 — —
2. 2 磁性纳米粒子的 XRD 分析
图 1 是 Fe3O4 磁性纳米粒子的 X 射线衍射谱
图。如图所示，磁性粒子的衍射峰位出现在 2θ 为
30. 26，35. 55，43. 21，53. 53，57. 17，62. 73，74. 05°
处，与 Fe3O4 标准图谱( 00-001-1111) 完全吻合，具
有良好的晶体结构，根据强度最强的衍射峰 ( 2θ
为 35. 55°) ，由谢乐公式计算得到所测纳米粒子的
晶粒粒径为 5. 7 nm。
图 1 Fe3O4 纳米粒子的 XRD 图谱分析
Fig. 1 X-ray diffraction patterns of the iron
oxide nanoparticles
2. 3 磁性复合微球的红外分析
图 2 为磁性纳米粒子和 P ( St-AA) 磁性复合
微球的红外光谱图。从图 2a 可以看出，在 580
cm－1 附近出现的强吸收峰是 Fe3O4 中 Fe-O 键的
特征吸收峰; 从图 2b 中可以看到，除了在 580 cm－1
附近出现 Fe-O 键的特征吸收峰外，3082 ～ 3024
cm－1 是苯环 C-H 伸缩振动峰; 1601 ～ 1450 cm－1 是
苯环骨架伸缩振动峰; 756、698 cm－1 代表苯环 C-H
面外弯曲振动峰，这些是苯乙烯的特征峰。2920、
2850 cm－1 的吸收峰是-CH2-的 C-H 伸缩振动峰。
1705 cm－1 的吸收峰是 C = O 的伸缩振动峰，表明
丙烯酸结合在聚苯乙烯磁性微球表面。
图 1 红外光谱分析。a. Fe3O4 纳米粒子; b. 磁
性聚苯乙烯微球
Fig. 2 FT-IR spectra for analysis of chemical structures.
a. Fe3O4 nanoparticles; b. magnetic polystyrene microspheres
2. 4 磁性复合微球中 Fe3O4 含量的热重分析测定
图 3 为 P ( St-AA) 磁性微球的热失重曲线图，
从图中可以看到，在 340 ℃ 以下，试样失重很小，
表明此过程中为小分子物质放出，主要为微球样




性微球 热 裂 解 产 生 的 炭 直 接 氧 化 而 挥 发，其 中
Fe3O4 的也全部被氧化成 Fe2O3，通过 Fe2O3 的质
量分 数 推 算 得 到 磁 性 微 球 中 Fe3O4 的 含 量 为
4. 3%。
图 3 磁性聚苯乙烯微球的热重分析。曲线在空气气氛、
加热速率为 10 ℃ /min 的条件下获得
Fig. 3 TGA analysis of magnetic polystyrene microspheres.
The curve was obtained at a heating rate of 10 ℃ /min
under a oxygen atmosphere
605
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2. 5 磁流体和磁性微球的形貌表征及磁响应性
我们考察了 Fe3O4 纳米粒子的 TEM 图、粒径
分布以及磁化曲线，如图 4 所示。样品通过分散




5. 4 nm，磁响应性好。根据文献［21］，Fe3O4 纳米粒
子的粒径如果小于临界尺寸 35 nm，将呈现超顺磁
性。实验结果与文献报道一致。
图 5 为磁性复合微球的 SEM 照片及其在水溶
液中的磁响应特性，其中图 5b 是图 5a 中磁性复
合微球的局部放大图。从图中可以看出，所制备
得到的复合微球形貌为球形，表面光滑，无裂痕及
孔洞，没有纳米颗粒吸附于表面; 平均粒径为 7. 77




吸引下，P ( St-AA) 磁性复合微球在 20s 内从悬浮
液中完全分离。撤销磁场，磁球又可以很好地分
散到溶液中。
图 4 Fe3O4 纳米粒子表征分析。a. TEM 照片; b. 粒径分布图; c. 磁滞回线
Fig. 4 Characterization of Fe3O4 nanopariticles. a. TEM photograph; b. size distribution; c. magnetization curve
图 5 磁性聚苯乙烯微球的形貌及磁响应性。a 和 b. SEM 照片; c. 磁响应性
Fig. 5 Conformation and magnetic response characteristic of magnetic polystyrene microspheres.
a and b. SEM photograph; c. magnetic response characteristic
3 结论
本文采用前驱体热分解法制备得到平均粒径
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